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Veel winst maken, is nog geen verkregen abnormaal voordeel  
 
In de vennootschapsbelasting mogen verschillende aftrekken, zoals de verliesaftrek en de 
DBI-aftrek, niet worden verricht op het gedeelte van het resultaat dat voortkomt van 
abnormale of goedgunstige voordelen die de belastingplichtige, in welke vorm of door welk 
middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit een onderneming ten aanzien 
waarvan hij zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van wederzijdse afhankelijkheid 
bevindt (art. 207, al. 2 en 79 WIB 1992). 
 
Een BVBA verleent via haar zaakvoerder, die arts is en een managementopleiding heeft 
gevolgd, bestuurs- en managementprestaties aan een verbonden farmaceutische onderneming. 
Zij ontvangt daarvoor een bedrag aan tantièmes en honoraria, dat zowat 30 keer hoger is dan 
de bezoldiging die zij aan haar zaakvoerder betaalt. De fiscus vindt dat zij aldus abnormale 
voordelen heeft verkregen. 
 
Het hof van beroep te Gent is het niet met de fiscus eens. De fiscus vertrekt vanuit een niet 
nader verantwoorde redenering dat de belastingplichtige geen winst zou kunnen of mogen 
maken op het leveren van de managementprestaties en die prestaties louter zou moeten 
factureren tegen de kostprijs van haar eigen zaakvoerder voor aan haar geleverde prestaties. 
De fiscus stelt zonder meer dat tegenover de door de farmaceutische onderneming betaalde 
vergoeding geen werkelijke tegenprestatie staat. Hij bewijst die stelling niet en weerlegt niet 
dat in het verleden steeds een gelijkaardige vergoeding werd betaald. Hij bewijst ook niet dat 
die vergoeding niet in verhouding zou staan met de geleverde prestaties of niet marktconform 
zou zijn. De fiscus kijkt zonder meer naar het grote verschil tussen de vergoeding die de 
belastingplichtige ontvangt voor managementprestaties en de kostprijs van haar zaakvoerder. 
 
Louter het gegeven dat de belastingplichtige een hoge winst realiseert, is op zich niet 
abnormaal. 
 
Het hof gaat ervan uit dat de belastingplichtige aantoont dat tegenover de 
managementvergoeding een werkelijke tegenprestatie staat. 
 
